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предлагается заказ всех офисных канцтоваров в фирменных цветах (синий, белый, красный), 
что не будет нести никаких дополнительных затрат, но подчеркнет особенность предприятия и 
его эстетическую привлекательность.  
Мероприятия по совершенствованию фирменного стиля позволят использовать сильные 
стороны организации (позицию на рынке, возможность обслуживания дополнительных групп 
потребителей, уровень договорной работы, удобное географическое размещение, технологии и 
оборудование, квалифицированный персонал, систему сбора и анализа информации о рынке 
и др.) для использования возможностей организации и достижения таких целей, как расшире-
ние рынка сбыта, выход на новые рынки, закрепление позитивной репутации организации [3]. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА 
 
Ежегодный рост объемов мирового рынка делового туризма свидетельствует о прибыльности и перспектив-
ности этого вида деятельности. Его экономическая привлекательность усиливает конкурентную борьбу как на на-
циональных, так и международных рынках делового туризма. В таких условиях конкурентоспособность предпри-
ятия этого вида деятельности зависит от каждого элемента комплекса маркетинга, т. е. туристского продукта, цены, 
распределения туристского продукта на рынке, маркетинговых коммуникаций туристского продукта. В статье обос-
нованы основные меры эффективного использования этих элементов для успешного функционирования предпри-
ятий делового туризма в сложных конкурентных условиях. 
 
Annual growth in global business travel market shows that it is a profitable and promising activity. Its economic at-
tractiveness increases competition at both the national and international market of business tourism. Under such conditions, 
the competitive capacity of enterprises of this activity depends on each element of the marketing mix, i.e. tourist product, 
prices, distribution of tourism product in the market, marketing communications of the tourism product. The article substanti-
ates the main measures of the effective use of these elements for the successful functioning of the business tourism enter-
prises in challenging competitive conditions. 
 
Туризм является многогранным явлением, которое выполняет ряд важных социально-
экономических функций. Он охватывает различные сферы жизни общества, свидетельством че-
го является современное многообразие его видов, которые удовлетворяют разнообразные по-
требности путешественников. В нынешнее время одним из самых перспективных видов туриз-
ма является деловой туризм.  
В научной литературе значительное количество работ посвящено решению разнообраз-
ных вопросов функционирования туристских рынков и предприятий на них. Но деловой туризм 
является относительно новым сегментом общего туристского рынка и его ежегодный развитии 
свидетельствует об актуальности и необходимости изучения вопросов, связанных с конкурен-
цией между предприятиями делового туризма. 
Деловой туризм объединяет индустрию корпоративных путешествий и индустрию встреч 
(далее – MICE). Он включает собственно деловые поездки (командировки) бизнесменов и пред-
принимателей, конгрессно-выставочный и инсентив-туризм, проведение событийных меро-
приятий. MICE – аббревиатура, образованная из первых букв слов meetings (встречи, стратеги-
ческие, циклические совещания, переговоры, презентации); incentives (инсентив, поощритель-
ные поездки, мотивационные программы, стимулирование лояльности партнеров, сотрудников, 
дилеров); conferences (conventions) (конференции, форумы, конгрессы); exhibitions (events) (вы-
ставки, событийный туризм, корпоративные события) [1]. 
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В 2013 г. объем мирового рынка делового туризма составил 1,1 трлн долл. США. В 2014 г. 
и 2015 г. его рост прогнозировался на 6,9 и 8,6% соответственно [2]. Следует отметить, что этот 
рост на различных рынках экономически развитых стран является весьма неравномерным, в ча-
стности, в 2015 г. относительно 2013 г. самые высокие темпы роста ожидались в Китае (17,8%), 
России (13,6%), Германии (10,6%), самые низкие – в Японии (1,8%), Италии (2,8%), Нидерлан-
дах (4,5%) [2]. На этот рост влияют различные факторы, но ключевыми является уровень дело-
вой активности и экономического развития страны.  
Деловой туризм и экономическое развитие страны тесно взаимосвязаны. В частности, по-
вышение экономического развития влияет на инвестиционную привлекательность страны, раз-
витие международных связей национальных предприятий, т. е. рост экономической активности 
требует развития партнерских отношений на национальном и международном уровнях. Про-
фессиональная организация деловых связей является объектом деятельности предприятий де-
лового туризма. Чем выше уровень делового сотрудничества, тем выше требования к деятель-
ности таких предприятий. Поэтому экономическое развитие страны стимулирует развитие 
предприятий делового туризма, которые его поддерживают. 
Экономическая привлекательность делового туризма обусловливает рост уровня конку-
ренции на этом сегменте туристского рынка на национальном и международном уровнях. 
Средства конкуренции между предприятиями делового туризма целесообразно рассматривать 
через систему «маркетинг-микс». Ее основными элементами являются туристский продукт (на-
бор и характеристики услуг), цена (благоприятная для продажи с достаточным уровнем рента-
бельности), распределение туристского продукта на рынке (действия предприятия по предос-
тавлению клиенту услуг своевременно в соответствующем месте), маркетинговые коммуника-
ции туристского продукта (информационные каналы на рынке и средства воздействия на 
потребителей), при чем каждый ее элемент является важным и взаимозависимым от других. 
Туристский продукт для клиентов предприятий делового туризма является комплексом 
туристских услуг для реализации цели делового мероприятия, который формируется клиентом 
из предложенного предприятием перечня. Этот перечень может включать традиционные и ин-
новационные услуги, в зависимости от возможностей туристского предприятия. 
К традиционным туристским услугам относятся: 
 визовая поддержка;  
 трансфер и проживание участников; 
 организация ускоренной процедуры размещения в отеле, персональной системы help 
desk в месте проведения мероприятия и в местах проживания участников, vip-встреч; 
 выбор места проведения мероприятия; 
 транспортное обслуживание различными видами транспорта;  
 помощь в организации конференции, в том числе аренда конференц-залов и предостав-
ление технической поддержки в течение всего мероприятия; 
 обеспечение печатной и рекламной продукцией; 
 разработка и проведение team-building-мероприятий, конкурсов, спортивных соревно-
ваний и выступлений; 
 подготовка вспомогательной документации; 
 организация экскурсионно-развлекательной программы; 
 предоставление координатора, который будет сопровождать группу в течение всей по-
ездки и поможет в решении любых вопросов и др. 
Набор мероприятий может изменяться и дополняться для каждого из элементов MICE.  
Инновационной деятельностью в сфере делового туризма занимаются в основном круп-
нейшие транснациональные корпорации, в частности American Express, Hogg Robinson Group, 
Carlson Wagonlit Travel, опыт работы которых насчитывает не один десяток лет. 
Качественное предоставление традиционных услуг этими компаниями является прави-
лом, поэтому для успешной конкурентной борьбы они активно внедряют инновационные ре-
шения в сам процесс обслуживания клиентов или предлагают новые инновационные продукты.  
Финансовая компания American Express работает на рынке делового туризма через сеть 
сертифицированных туристских агентств. Она активно внедряет инновации в обслуживание 
потребителей услуг делового туризма. Примером этого является карта Business Travel Account 
(карта BTA) – виртуальная корпоративная карточка для взаиморасчетов заказчика услуг с 
уполномоченным агентством по организации деловых поездок и другими поставщиками услуг. 
К возможностям карты BTA относится следующее: 
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 консолидация расходов по организации деловых путешествий, конференций, деловых 
мероприятий и других связанных расходов; 
 использование льготного периода кредитования сроком до 58 дней для оптимизации 
процессов сверки и оплаты счетов, а также более эффективного управления ликвидностью; 
 отчетные документы по совершенным операциям содержат необходимую дополнитель-
ную информацию для обеспечения эффективного процесса сверки и обработки счетов; 
 предложение в рамках единого стандарта по всему миру, что позволяет глобальным 
компаниям унифицировать процесс взаиморасчетов с поставщиками в странах присутствия; 
 обеспечение эффективного управления ликвидностью; 
 единый ежемесячный реестр всех произведенных расходов на деловые поездки в удоб-
ном формате; 
 контроль осуществляемых бронирований на уровне работы агентства по организации 
деловых поездок; 
 возможность загружать отчетные файлы во внутренние учетные системы; 
 при бронировании и оплате поездок с помощью карты BTA все путешествующие со-
трудники компании дополнительно получают страховку от несчастных случаев и неудобств в 
пути, включая страхование от потери багажа и задержки рейса [3]. 
Таким образом, предложенный для деловых туристов продукт компании American 
Express направлен на повышение ее конкурентоспособности на рынке делового туризма за счет 
упрощения расчетов за оказанные услуги, облегчения контроля и отчетности за использовани-
ем средств.  
Компания Hogg Robinson Group также использует передовые технологии в обслуживании 
клиентов. Программные продукты компании охватывают такие важнейшие процессы, как бро-
нирование, управление расходами, отчетность и отслеживание местоположения путешествен-
ника, благодаря таким программам, как HRG i-Suite, HRG Online, HRG Travel Watch, а также 
информационным инструментам HRG Trip и HRG Timetable. Эти инструменты и приложения 
охватывают весь цикл путешествия от начала и до конца. Основой для разработки компанией 
технологических решений является HRG Universal Super Platform, которая позволяет ей быть 
гибкой независимо от того, обслуживается клиент на локальном или глобальном уровне, а также 
позволяет интегрировать данные практически из любого источника. Клиент получает более ши-
рокий выбор тарифов, а также более полную и точную информацию для принятия компанией 
стратегических решений. Для усиления своих позиций на этом направлении компания Hogg 
Robinson Group сотрудничает со всем спектром поставщиков, в том числе теми, кто создал свои 
системы непосредственно под сферу деловых поездок – GetThere, Cliqbook, Aetm, Serko, Concur, 
KDS, а также такими крупнейшими GDS-компаниями, как Sabre, Travelport и Amadeus [4]. 
Таким образом, компания Hogg Robinson Group является примером внедрения техноло-
гических инноваций на международном рынке делового туризма. 
Одной из компаний, которая внедряет именно инновационные услуги в деловом туризме, 
является Carlson Wagonlit Travel, которая предлагает своим клиентам услугу Public 
Telepresence, как альтернативу бизнес-поездкам, в случаях, когда есть ограничения на поездки 
по причинам переноса или отмены рейсов, нестабильной ситуации в стране назначения, из-за 
забастовкам авиаперевозчиков, природных катаклизмов и других незапланированных обстоя-
тельств. 
Сервис Public Telepresence позволяет продуктивно проводит встречи с клиентами, парт-
нерами и поставщиками по всему миру в режиме видеосвязи, экономя при этом командировоч-
ные бюджеты и оптимизируя рабочее время сотрудников компаний без капитальных затрат. На 
данный момент сеть Public Telepresence насчитывает 43 комнаты в 23 странах мира и продол-
жает развиваться [5]. 
Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности туристского продукта на на-
циональном и международном рынках делового туризма предприятию необходимо повышать 
качество традиционных услуг в деловом туризме и внедрять инновации, как в процесс обслу-
живания клиентов, так и в сами туристские услуги. 
Второй составляющей системы «маркетинг-микс» является цена. Конечная цена турист-
ского продукта для деловых туристов зависит от комплекса услуг, которые в него включены по 
желанию заказчика. Но предприятия делового туризма пытаются уменьшить стоимость своих 
услуг, в частности, для этого используют продажу авиабилетов по всем направлениям по спе-
циальным тарифам; оформление дисконтных карт с бонусными программами для часто летаю-
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щих пассажиров; оптимизацию сложных маршрутов, что снижает общую стоимость перелета; 
содействие заключению трех сторонних соглашений с авиакомпаниями для получения специ-
альных тарифов на направления, которые используются чаще всего; оформление групп от 
10 человек по специальным ценам; отсрочки платежа; организацию чартерных рейсов для кор-
поративов, частные перелеты бизнес-класса. Чем больше предприятие делового туризма имеет 
возможностей уменьшить стоимость своих услуг, тем более конкурентоспособным является его 
предложение. 
Следующей составляющей системы «маркетинг-микс» является распределение турист-
ского продукта на рынке. Во время формирования и реализации услуг предприятия делового 
туризма сотрудничают как с предприятиями, предоставляющими традиционные туристские ус-
луги по размещению и питанию, обеспечивающими транспортное обслуживание, рекламно-
информационными туристскими учреждениями, торговыми предприятиями, предприятия сфе-
ры досуга в туризме, страховыми компаниями и другими предприятиями, так и с предприятия-
ми, непосредственно связанными с индустрией МІСЕ: выставочными залами, конгресс-
центрами, event-агентствами и др. Но для поддержания собственной конкурентоспособности 
предприятия делового туризма должны иметь надежные партнерские связи с этими предпри-
ятиями с достаточно разветвленной географией размещения. Например, компания Hogg 
Robinson Group имеет представительства в 120 странах мира [6], Carlson Wagonlit Travel – более 
чем в 150 странах [7]. От способности партнеров на качественно высоком уровне выполнять 
свои обязательства зависит имидж предприятия делового туризма, что крайне важно в этой 
сфере.  
Последним элементом системы «маркетинг-микс» являются маркетинговые коммуника-
ции туристского продукта. Для продвижения собственных туристских услуг предприятия дело-
вого туризма чаще всего используют современные информационные возможности сети «Ин-
тернет» и рекламу в специализированных изданиях. Обязательным элементом маркетинговых 
коммуникаций для предприятий делового туризма является сайт, на котором в привлекатель-
ной форме должны раскрываться перечисленные выше элементы маркетинг-микс для убежде-
ния потенциальных клиентов в необходимости сотрудничества именно с данным туристским 
предприятием.  
Таким образом, деловой туризм является прибыльным видом деятельности с значитель-
ными перспективами развития на рынках экономически развитых стран мира. Это стимулирует 
рост конкуренции между предприятиями делового туризма как на национальных, так и на меж-
дународном уровнях. Ключевыми факторами успеха в таких условиях для туристского пред-
приятия может стать туристский продукт, цена, распределение туристского продукта на рынке, 
маркетинговые коммуникации туристского продукта, при условии надлежащего уровня их раз-
вития. 
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